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Damit unsere Benutzer Zeitschriftenaufsätze auch über KonSearch suchen und finden können, müssen wir 
dafür sorgen, dass die Zeitschriftentitel im Client Center von Serials Solutions richtig „getracked“ sind.
Es handelt sich hier lediglich um einen kurzen Überblick der erforderlichen Schritte, eine ausführliche Arbeits-
anleitung findet sich in unserem Wiki.
Wenn eine elektronische Zeitschrift neu lizenziert wird (oder ein Zugang parallel zur Printausgabe gemeldet 
wird), melden wir sie in der ZDB, schalten sie in der EZB entsprechend gelb oder gelb/rot und legen in Libero 
ein Abo an.
Gezeigt wird der Ablauf im Client Center von Serials Solutions am Beispiel „Teaching and teacher education“. 
Obwohl wir diesen Titel erst ab 2012 gekauft haben, ist in unserem Elsevier-Vertrag geregelt, daß der Zugang 
schon ab 2007 verfügbar ist.
Im Client Center wird die Datenbank, in der unser Titel enthalten sein könnte, gesucht (hier am besten über 
„Provider“ „Name begins with“ und „Elsevier“)
Die Datenbank „ScienceDirect Journals“ findet sich, da alphabetisch aufgelistet wird, ziemlich weit hinten 
(genau auf Seite 11 von 16)
Dann wird der zu bearbeitende Titel in der Datenbank gesucht:
Birgit Fischer
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Der Status ist „not tracked”
Über den Button „Edit“ wird der Titel von „Not tracked“ auf „Subscribed“ gesetzt sowie das Custom Date (der 
Zugangszeitraum) eingetragen. Dabei muss darauf geachtet werden, daß die im Client Center angegebene 
url mit derjenigen übereinstimmt, mit der wir verlinkt haben, denn nur mit dieser url kann der Benutzer zum 
gewünschten Artikel gelangen. Wird von uns eine andere (custom url) verwendet, so führt diese nur zur Zeit-
schrift selbst.
Nach dem Speichern (save) erhöht sich die Anzahl unserer lizenzierten Titel um einen. 
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Wird „Titles“ ausgewählt, so hat man die Möglichkeit, sich über „selected titles“ alle für uns zugänglichen Titel 
aus dem Gesamtangebot von Elsevier (also alle Titel, die unser Elsevier-Vertrag umfasst) mit den jeweiligen 
Zugangszeiträumen (ab 2003 oder ab 2007) anzeigen zu lassen.
Nun ist die Zeitschrift getracked und die publizierten Artikel können (sofern vom Verlag an Serials Solution 
geliefert) am nächsten Tag in KonSearch gefunden werden.
Bsp. für einen Artikel aus dem Februarheft 2012 der Zeitschrift:
Eingabe des Artikels in den KonSearch-Suchschlitz:
Artikel in der Trefferliste:
Volltext:
